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K巨pu丁usAN DEKAN FAKuし職s職RBIyAH DAN iしMu K巨GURUAN
NOMOR i4皿HUN 2018
TENTANG
u↓IAN KOMPR且H巨Ns肝戸AKU｣鵬s皿RBiyAH DAN i｣Mu KEGURUAN iNS丁汀u丁




DENGAN RAHMA丁丁UHAN YANG MAHA巨SA
DEKAN論KUし皿s孤RBIyAH DAN iしMu K各GURUAN.
f
: a. bahwa dala調噂ngka爪eningkatkan kua航as lulusan Mahasiswa
S-1 Fakul(as丁aわiyah d飢iimu KeguⅢan丁ahun Akade面k
2017/2018. maka dipandang perlu untuk melaksanakan
kegiatan Ujian Komprehensif Fakultas Tarblyah dan llmu
Kegu調an lnsti仙Agama islam Nege巾Je調be｢;
b. bahwa be鴫asa爪an pe軸mbangan sebagai調ana di請aksud
dalam hu調f a, pe血爪eneぬpkan Keputusan Dekan Faku胎s
Tarbiyah dan IImu Kependidikan Tentang Ujian Komprehensif
Fakultas丁a心iyah dan ilmu Kegu軸an看ns鮒山Agama lslam
Nege巾Je調be｢ Semester Genap丁ahun Akade面k 201 712018
丁anggal 7 Mei 2018;
: 1. Undang-Undang No爪o｢ 20　丁ahun　2003　tentang Sis(em
Pend軸kan Nasionai;
2. Undang-Undang Nomo｢ 12丁ahun 2012 tenぬng Pendidikan
丁inggi;
3. Pe略tu話n Peme｢intah Ri No請o｢ 4　丁ahun　2014　tenぬng
Penyeiengga略an Pendidikan　丁inggi dan Pengeloiaan
Pe喝uⅢ帥細れ9gi;
4. Pe｢atu｢an P記siden Nomo｢ 142丁ahun 2014書entang Pe｢uぬhan
Sekolah丁inggi Agama lslam Nege巾Jembe｢ menjad=hstitut
Agama lsiam Nege巾Jembe｢
5. Pe旧tu略n Men章e轟　Pendayagunaan Apa旧tu｢ Nega略　dan
Re血同asi Bi調k噂si No爪o｢ 17丁ahun 2013 ten協調g Ja随n
Fungsional Dosen dan Angka K脂d競れya;
6, Pe憎くu｢an Mente｢i Aga爪a RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 ten向ng
O喝anisasi dan丁a自K郎a lnstitut Agama lsiam Nege巾Jembe｢;
了, Keputus訓Mente巾Agama RI Nomo｢ 8.1113I01151.1 ten屯ng
Penga巾gkaぬn Re請o｢ l相N Jem暁｢;
8. Su隠t Kepu(usan Rekめ｢ lnstitut Agama青slam Nege轟｣embe｢
Nomo=n.07/KP.07.6/SK/0/201 5 tentang Pengangkatan Dekan




Meneぬpkan : UJ看AN KOMPREHENSIF FAKUし職s　皿RBiYAH DAN IしMU
KEGURUAN iNS丁I丁U丁AGAMA ISUIM N各G巨Rl (因N) ｣巨MB巨R
s巨MES丁且R G巨Mp恥日UN AKADEMIK 2oi712o｢ 8皿NGGA｣ 7
MEI2018;
K巨丁iGA
Ujian Komprehensif Fakultas Tarblyah dan llmu Keguruan lnstitut
Agama isla鵬　Nege轟(IAiN) Jembe｢ Semester Genap　丁ahun
Aぬdemik 2017/2018 Tanggal 7 Mei 2018 dilaksanakan oleh tim
penguji yang terdiri atas Penguji Kompetensi Dasar (lnstitusi) dan
Peng申　Kompetensj Utama (Ju調sa山P｢odi) sebagaimana
章e｢cantum dalam ｣ampぬn yang　rne調pakan bagian tidak
te巾sa取an da鷹Keputusan Dekan ini;
Peng申Ujjan Komp記hensif sebagaimana te調antum daiam diktu調
KESA丁U mem輔k=ugas meng項tingkat kemampuan爪ahasiswa
｢ak山tas丁a繭yah dan =mu Kegu田an seca旧menyeiu田h pe軸al
mate高yang teiah dibe融an muiai da轟Semeste｢ I (satu) sa請pai
deng飢Semeste｢ ⅥIi (delapan);
了
岬an Komp記hensif sebagaimana pada diktum K巨SA丁U diikuti
oleh mahasiswa sebanyak 247 o旧ng, yang (e｢d師atas :
a. P｢odi PAI sebanyak 153 o輪ng;
b. Prodi PBA sebanyak41 orang;
c. P｢odi MPI sebanyak 40 o贈れg; dan
d. P調di PGMI sebanyak 13 o旧ng.
Jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian sebagaimana dalam
d肘um K王丁iGA dikelompokk紬me巾adi 22 (duapuluh dua)tim
yang terbagi atas 1 (satu) periode sebagaimana jadual yang
te調antum dalam lampぬn yang me田pakan bagian　書idak
te巾sahkan da高Keputusan Dekan時
Segala biaya akjbat dikelua水an巾ya Su輪t Keputusan　面
d ibe ban kan pada DI PA iAI N　｣em be｢　　　No調o｢
025.04.2.42378612018丁ahun Angga略n之018. dengan pe血dan
sebagai be巾ku(:
a, Peng申Ujjan Komp記hensifGoi iv :
Rp, 40.000,001o略ngl調ahasiswa
b. Peng申Ujian Komp｢ehensifGo川l :
Rp. 35.000,00Io略nglmahasiswa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabiia dikemudian厄涌くe鴫apat kekei血an dalam pene向pan面










DAN lしMU K巨GURUAN iNS丁i丁U丁　AGA肌
ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER SEMESTER
G∈NAp鵬HUN AKAD且MIK 2Oi7i2Oi8
皿NGGAし7 MEI 2oi8
DAF職R pENGu｣! u｣IAN KOMPREH巨NslF FAKUし職s職RBNAH DAN i｣Mu
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISRAM NEGERl (IAIN) JEMBER TANGGAL 7
M日2oi8鵬HUN AKADEMIK 2oi712oi8

















































2. Penguji Kompetensi utama (Jurusan/Prodi)
議o. 疲�ﾖR�G創. �6�&�F���














































K巨pu丁usAN D巨KAN FAKU｣丁As皿RBIVAH DAN iしMu K巨GURUAN
NOMOR 14丁AHUN 2018
丁巨N恥NG UJIAN KOMPR巨H巨NSIF FAKU｣皿s　丁ARBIVAH DAN iしMu K且GURUAN INS丁I丁U丁
AGAMA IS｣AM NEG巨Ri (iAIN) ↓巨MB駅恥HUN AKAD巨MIK 2Oi7i2O｢8恥NGGA｣了M且I 2018
↓ADUA｣ UJIAN KOMPR巨HENsiF FAKU｣皿s鵬RBlvAH DAN I｣Mu K巨GURUAN INS丁i丁U丁AGA肌is｣AM NEG駅I (iAIN) ｣巨MB巨R丁AHUN
s巨MES丁巨R GENAp AKAD巨MIK 2Oi712Oi8恥NGGA｣ 7 M各i 2018
Senin, 07 Mei 2018
08.00 - Selesaう
i. Kompetensi D8鎗｢ (ins(itusj) I Penguj=
II. Kompetensi Utama (JuⅢsanlp｢odi) I Peng申=
No ��X��ﾘ��Pese鴫 剳��ｸ�ｶH*B�Ruan9 












No ��V誣Vｦ��Pese直a 剳�&�｢�Rua∩9 











No ��V諍�ﾂ�Pe3e巾種 劔P｢°d 亦�Ruan9 
3 粕�$EX+TﾕW��2ﾅ2��r籠ﾒ�6��1 ��イ�C3�32�Ahmad丁au欣IIHuda 儁PI 儡301 Ruang 
2 ��イ�C3����RifatunWqoyati 儁PI 
Nip.197304242000031005 
3 ��イ�C3�#��R°yhanaUmmah 儁pl 
=Ri戸･ANHUMAiDI.M.Pd.i 
4 ��イ�C3�C��Ch°I輯tulM. 儁PI 
Nip.197905312006041016 
5 ��イ�C3��b�Nu｢WahidatulMeiani 儁pi 
6 ��イ�C3�c��CitraWulandari 儁PI 
7 ��イ�C3����MohammadFuadA.Zein 儁pl 
8 ��イ�C3�3R�Wul負nA｢dian 儁PI 
9 ��イ�C3�s��Heni剛diyawati 儁P! 
10 ��イ�C3�cb�Nu｢｣eiySunda巾 儁PI Prod 白�
No ��V誣Vｦ��Pe5e巾a 劔PI � 
4 牝J"艪�4����)･4�U&墜ﾔﾒ��1 ��イ�C3�ヲ�Y 坊貲xﾈﾆ匁F�.｢�M 儡302 
2 ��イ�C3�cB�Ind｢aAtiuilahS.H. 儁pl 
Nip.195811111983031002 �2�084143047 册2�v活Novia 蕃���
iiAし戸isYAHNURHAYA丁看,M.Si NIP.197708162006042002 釘�084143078 �"�isqiatusSholehah 盤���
5 仗�イ�C3��"�Nu｢Aini 儁PI 
6 � イ�C3� r�S 友���7����Mpi 
7 ��イ�C3�3��S 友皮Z$ｶ�ﾆ芳��MPI 
8 ��イ�C3�#"�YeniAstutik 儁pi 
9 ��イ�C3�#2�AyuNu｢Fadilah 儁PI 
10 ��イ�C3�c2�AhmadNu｢Fawaid 儁PI 
No ��V諍�ﾂ�Pese巾a 剳�&�｢�Ruang 
5 粕J"艷｢蒄Tｴ證T�てﾒ��B苒�1 ��イ�CC�C��DiyahAngg｢a面 ��tﾖﾂ�S401 











No ��V諄黽ｦ��Pese置a 剳�&���Ruan9 
6 粕�7��&墜ﾒﾅ�B謦�1 ��イ�C#��"�Khoi｢°tunNisa･ ��$��S402 
Nip.197609152005011004 �"�084142003 蛮ｵJ"v�GW56�ﾆ昧�6��{ﾉ}hｹ���PBA 
=H･M･SYAMSUDiM,M･A9 Nip.197404042003121004 �2�084142033 蛮ﾟｶ�&�7��,ｦ芳���PBA 
4 ��イ�C#�#B�Faie｢iaFaniK.S. ��$��






No ��V諄ﾘ��Pese巾a 剳��ｸ�ｶF��Ruan9 











No ��V誣Vｦ��Pe3e直轡 劔.P｢∞j �'V�纈�
8 粕J&��4�)､泌U$4��ﾉ)､墜ﾒ��B謦�譌���田�����#��s��#�Sb�1 ��イ�C#��B�AnnjSafit｢i 儕BA �3S�"�
2 ��イ�C#��b�ilnayatu~しa掴yah 儕BA 
3 ��イ�C#��B�丁it活Damayan(i 冤pBA 
IiBAMBANGIRA既N,M,巨d 
4 ��イ�C#�3��Nu｢A佃achN 末誣6魔�PBA 
Ntp.197605022009011014 
5 ��イ�C#�モ Nu｢ilFaizatu 漂-ﾆﾖ���PBA 
6 ��イ�C#����｣usiRamadhani 儕EA 
7 ��イ�C#����F柵aAp｢iiyAnnjsa 儕BA 
8 ��イ�C#�CB�戸a｢hanah 儕BA 
9 ��イ�C#�S��UmiKuisum 儕EA 
10 ��イ�C#��b�N=naRizq香Ba高調h 儕EA 
No ��V纖�ﾂ�Pese巾種 劔Pnodi �'V�誡�
9 亦螽ｹ�ｸﾅU$��藏54�8ｹ�で52籠ﾒ��B�ﾕ���塔����c#��������"�1 ��イ�C#��R�Z貧h○○ねtuiAs直面n 儕BA �3#���
2 ��イ�C#�ヲ�Moch.HusenRobju｣H. 儕BA 
3 ��イ�C#����ArinWardatu ��Vﾆ��PEA 
=･SYAMSU｣ANAM,S.Ag.,M.Pd Nip.197108212007101002 釘�084142083 皮W&ｦ��V��⑧V蓙�蒙�����T��
5 ��イ�C#�ビ�戸a仙oniA｢j向ndi 儕EA 
6 イ�C# 釘�lnalzzaAfkarina 儕EA 
7 ��イ�C#�湯�Yu=Nu巾K.∪. 儕BA 
8 ��イ�C#����Muhammad 昧�ﾔ�ｶ&�"�PBA 
9 ��イ�C#�3��FinaNa=yMawadd8h 儕BA 
10 ��イ�C#�3r�i｢aMag輔的1unNuzuia 儕BA 
11 ��イ�C#����HilwaluiAu=轡 儕BA 
No ��V誣Vｦ��Pese巾a 剳�&���Ruang. 












No ��V纓Vｦ��Pese競8 剳�&���Rua叩 
11 粕��f忍｢ﾅ2��r籠ﾒ艸Vﾒ��苺���都C�#��#��3�#���"�ﾔJ"蕚�4�D墜ﾒ��B�ﾕ���都#����#��S�����2�1 ��イ�C�#c��Mutia｢aKhai｢unNisa �����S301 
2 ��イ�C���2�Vjna｣esta高 ���ﾂ�
3 ��イ�C�����AhmadHend｢aBayuP｢ayitno �����









No ��V諍�ﾂ�Pese置a 剳�&�｢�Ru8調g 











12 イ�C 3�2 Kho=yahWa｢da � ﾂ
No ��V纔ﾘ��Pese青a 剳�&���Ruan9 












No ��V諄ﾘ��Pese直a 剳�(*ﾘ�貳��Ruan9 












No ��V諄ﾘ��Pese轟a 剳�(�Sﾒ�Ruang 












No ��V諍�ﾂ�Pese血 剳�(�ｶF��Ruan9 












No ��V諍jb�Pese農a 剳�(�t亦�Ruan8 
i 17 抹�&�腴"艪鞁売･TDD披萪��B苒�苺�C�鉄��#3��塔#�3��cR�1 ��イ�C�C�2�Kumiawati �����S201 
2 ��イ�C�SC��しissantiUi向 �����










No ��V諍�ﾂ�Pes〇両 剳�:��Ruang 
18 又J"艪蕚�ﾅ4��+T�籠ﾒﾄ�r�1 ��イ�C�C途�巨viAgustin �����S202 












No ��V誣Vｦ��Pese青a 剳�&���Ruang 












No ��V諄ﾘ��Pese巾a 剳�$���Ruang 
20 又J&�ﾄ�螂X+T��4����雨tB蒂U�JT��1 ��イ�C�#C��AhmadHisanAbqo｢j �����S301 
2 ��イ�C�#Sr�FaiqohDianNafsiah �����Nip.195604201983032001 
3 ��イ�C��途�YuliaUifa �����
ilD｢a.SOFKHA丁iNKHUMAIDAH,M.Pd 









No ��V纓Vｦ��Pese鴫 剳�&���Ruang 













No ��V誣Vｦ��Pese直a 剳�&���Ruan9 
22 亦�覇T�D�)･Z4�$�部�で2��r粭ﾒ�6��1 ��イ�C�C�2�N°∨活daRoudholui｣annah �����S402 
2 ��イ�C��3B�RegaKu｢ni合Pu両 �����
Nip.197505242000032002 �2�084141368 杷�率�GVﾄﾖ�xｭI4魔�PAi 
=DwipuspI丁AR州,S.S.,M.Pd 釘�084141165 楓V謾ﾗWFﾖ�匁���PAi 
NIP.197401162000032002 迭�084141175 �7Sﾗ7F蘭�&匁��PAi 
6 �ｸ｣ C��sb W合｢datuiFi調a sa �����
7 ��イ�C��c��Bad巾yahAgus(in �����
8 ��イ�C��c"�YuniNu｢Fad=ah �����
9 ��イ�CC�C��AnikmatuiKh°i｢unNjsak ��tﾖ��
10 ��イ�3�C#��~JakaRobbyPangestu �����
11 ��イ�C�#Sb�SitiMa債uhah �����
